病理学（寄生虫学） by 上村 清 & 丸山 由紀子
amyloidosis A light-and electron-microscopic 
study. Acta Med. et Bio1. 28 (2) : 67 - 83， 1981. 
2) 若木邦彦 : ラ ッ ト に お け る 抗 ds-DNA 抗体
と ルー プス 腎炎様病変発生の 実験的研究， リ ウ マ チ
2 1  : 192 -219， 1981. 
3) 上山武史， 富川正樹， 関 雅博， 小泉富美朝 :
富 山 県下 に お け る パー ジ ャ ー病患者の 実態-診療状
況な ら び に 疫学的検討 ， 厚生省特定疾患系統的血
管病変 に 関す る 調査研究班1980年度研究報告書， 284
289， 1981. 
⑨ そ の 他
1)  小泉富美朝， 深瀬真之， 若木邦彦， 倉茂洋一，
伊勢村 護 : 病巣感染症の免疫病理学的研究 と く に
病巣抗原の検討， 結合組織 12 : 138 - 139， 1981.  
2) 舘崎慎一郎， 辻 陽雄， 玉置哲也， 小林健一，
小泉富美朝 : 頚髄々 外腫場， 臨床整形外科 16 : 522 
-525， 1981. 
3) 小泉富美朝 : 穆原病お よ び そ の 周 辺疾患152
剖検例に お け る 冠状動脈病変の臨床病理学的検討，
厚生省特定疾患系統的血管病変 に 関す る 調査研究班
病理分科会， 1 -60， 1981. 
⑨ 学会報告
1)  深瀬真之， 若木邦彦， 小泉富美朝， 高橋 徹，
塚田泰夫， 久保 正， 羽柴秀雄 : 慢性関節 リ ウ マ チ
に 認め ら れた脳原発性悪性 リ ンパ腫の 1 例， 第70回
日 本病理学会総会， 1981. 4， 東京.
2) 深瀬真之， 若木邦彦， 小泉富美朝 : SLE 38剖
検例に お け る 冠状動脈病変 と ル ー プ ス 腎炎組織型 と
の比較検討， 第25回 リ ウ マ チ学会総会， 1981. 5， 神
戸 .
3) 小泉富美朝， 深瀬真之 : プ レ ド ニ ン投与実験
に お け る 動脈病変， 公開 シ ン ポ ジ ウ ム : 系統的血管
病変の 疾患モ デル動物， 1981. 7， 東京.
4) 村本健一郎， 小野武年， 西野仁雄， 佐々 木和
夫， 福田正治， 小泉富美朝 : 臨床病理学的基礎デー
タ お よ び組織学的デー タ に お け る 情報処理， 第 8 回
日 本 マ ン プス ユ ー ザー ズ グ ル ー プ学術大会講演報告
集， 1 - 4 ( S  - A - 1 ) ，  1981. 9， 千葉.
5) 小泉富美朝 : 掌腕膿癌症 3 例の摘出属桃に お
け る 多核 巨細胞 に つ い て ， 第21回 日 本扇桃研究会総
会シ ン ポ ジ ウ ム追加発言， 1981. 9， 札幌.
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⑨ 著 書
1) 常楽武男 ， 上村 清， 小池博司 ， 南 山 隆博，
水野 透， 中 川 秀 幸， 大野 豊， 田 中 忠 次， 渡 辺
護， 山 中 浩 : 有峰の 昆虫相， 237 - 403， 有峰の 自
然， 富 山 県 自 然保護協会編， 北 陸電力， 1981 . 7 .  
⑨ 原 著
1) Y oshimura H. ，  Akao N. ，  Kondo K.， Onishi 
Y.， Kitagawa M. and Kamimura K. : Human 
dirofilariasis in J apan : Case report and review of 
literature.， Int. J. Zoo1.， 7 : 107 - 114， 1980. 10. 
2) 吉村裕之， 近藤力王至， 赤尾信明， 大西義博，
北川正信， 上村 清， 辻 博， 中川禎二， 石原茂
樹 : 肺犬糸状虫症一日本お よ び世界 に お け る 報告例
の集計， 日 本医事新報， 2962 ; 27 -29， 19R1 .  1 . 
3) 丸山 由紀子， 上村 清， 渡辺 護， 永井豊一 :
富山 県婦負郡婦中町に お け る 昭和55年度 ア ル ト シ ツ
ド 10 F 散布試験報告， ア ル ト シ ッ ド 10 F に よ る ア カ
イ エ カ 防除試験報告書 (1980年度 ) ; 47 - 53， メ ト プ
レ ン研究会， 日 本環境衛生セ ン タ ー 1981. 3 .  
4) 上村 清 : ブユ幼虫駆除剤の剤型 と 処理 に 関
す る 検討， グア テ マ ラ 共和国オ ン コ セ ノレ カ 症研究対
策 プ ロ ジ ェ ク ト 第 4 次報告書 : 80 -93， 国際協力事
業団， 1981 . 4 .  
5) 上村 清 : 衛生害虫騒動 3 話， AMICA 通信，
1 :  6 - 7 ，  1981 . 5 . 
6) Yoshimura H. ，  Akao N. and Kamimura 
K. : Case reports of infections with Dirofilaria 
imitis in lung and Wuchereria bancro_βi in 
epididymis， diagnosed by cross section morpholo­
gy of worms in pathological specimens.， J ap. J. 
Parasit.， 30 : 381 -386， 1981. 8 .  
7) 渡辺 護， 上村 清 : 富 山 県 に お け る コ ガ タ
ア カ イ エ カ の最近 3 年間の発生比較， 富山 県衛生研
究所年報 (昭和55年度) ， 30 -35， 1981 . 10. 
8) 荒井優実， 渡辺 護， 上村 清， 山本松三 :
立山 に お け る ホ ホ ア カ ク ロ パエ 捕集数の増大傾向 に
つ い て ， 富 山 県衛生研究所年報 (昭和55年度 ) ， 164 
165， 1981 . 10. 
9) Kamimura K. and Kodama H. : Eimeria 
uekii sp. n. from Lagopus mutus japonicus (Clark) 
in Mts. Tateyama， the Japan Alps.， Jap. J .  
Parasit.， 30 : 467 -470， 1981 . 10. 
室井早苗， 上村 清， 山 田 修， 芦原百合子， 大川
静子 : 北 陸地方 に お け る 小児焼 虫症の 疫学 と 駆虫成
績， 第37回 日 本寄生虫学会西 日 本大会， 1981 . 10， 
高知.
9) 上村 清， 岡沢孝雄， 稲岡 徹， 鈴木 猛，
Ochoa A.J .O. : グア テ マ ラ に お け る ブ争 ユ幼虫駆除の
た め の ア ベ イ ト 剤型に 関す る 野外実験， 第23回 日 本











1) 小西健一， 山岸高 由 ， 石坂伸太郎， 坂本憲市，
桜井信也 : 土壌中 に お け る Clostridium 卯ゲrznqens
の 出 現率 と 生残性に つ い て ， 日 細 菌誌， 36 : 459 -
464， 1981 . 
2) 小西健一， 山岸高 由 ， 桜井信也 : 遅発型皮膚
反応の発現機序 に 関 す る 研究 マ ウ ス に お け る ハ
プテ ン 化牌細胞投与 に よ る 接触性皮膚炎発現の抑制
十全医会誌， 90 : 587 - 597， 1981 . 
3) 堀 田 宏， 松田知夫， 山 田 浩之， 安田恭子，
阪尻浩美， 角 田美鈴， 山岸高由， 小西健一 : ウ サ ギ に お
け る 抗原 と Freund と の完全ア ジ ュ ヴ ァ ン ト の分離投与
に よ る 免疫応答， 金大医短紀要， 5 :  71 - 77， 1981 . 
4) 小西健一， 山岸高 由 ， 大門良男， 松田正毅，
桜川信男， 児玉博英 : 臨床材料か ら 分離 さ れた 溶連
菌の群， 型別 に つ い て 臨床病理， 29 : 1167 - 1170， 
1981 
5) 山岸高由， 小西健一， 坂本憲市， 桜井信也，
石 坂 伸 太 郎 : 経 口 投 与 さ れ た Clostridium 
wげシznqens の モ ル モ ッ ト 腸管 に お け る 消長 に つ い
て 日 細菌誌， 36 : 757 - 765， 1981 . 
6) Konishi， K.， Yamagishi， T. and Sakamoto， 
K. : A halopilic vibrio isolated from a case of 
chronic cholecystitis Microbiol . & Immunol . ，  
25 : 1221 - 1228， 1981 
⑨ そ の 他
1) 山岸高由， 坂本憲市， 島田 多住志 ， 久保義博，
小西健一 : 慢性胆嚢炎患者の B 胆汁 よ り 分離 さ れた
海水 ピ ブ リ オ の 1 菌株 に つ い て 日 細 菌誌， 36 : 
10) Kamimura K.， Tabaru Y.， Matsuo K.， 
Shimada A.， Okazawa T. ，  Inaoka T.， Uemoto K.， 
Sato H. ，  Suzuki T.， Pichilla R. R. and Ochoa 
A.].O. Effect of larvicides on onchocerciasis 
vectors in Guatemala， Proc. Guatemala-Jap. 
Conf. Onchocerciasis Res. and Control ， 107 
108， 1981， 10. 
⑨ そ の 他
1) 丸 山 由紀子， 上村 清 : 発育過程 に と も な う
チ カ イ エ カ の エ ス テ ラ ー ゼ ア イ ソ ザ ム の 変動， 衛生
動物， 32 : 187， 1981. 6 . 
2) 上村 清， 岡沢孝雄， 稲岡 徹， 鈴木 猛 :
グ ア テ マ ラ ， グ ア チ ピ リ ン渓谷に お け る フゃ ユ幼虫駆
除剤処理の剤 型 に 関す る 検討， 衛生動物， 32 : 166， 
1981 .  6 . 
3) 上村 清 : グ ア テ マ ラ 生活半年間， 北 陸 と 公
衆衛生， 14 : 27 - 31 ， 1981 .  7 .  
4) 丸 山 由 紀子 : チ カ イ エ カ ・ エ ス テ ラ ー ゼ ア イ
ソ ザ イ ム遺伝子 の電気泳動法的解析， 生物物理化学，
25 : 55， 1981. 12 
⑨ 学会報告
1)  Kamimura K.， Tabara Y.， Matsuo K.， 
Shimada A.， Okazawa T.， Inaol王a T.， Suzuki T.， 
Pichillá R. and Ochoa A.J.O. : Effect of larvicides 
on Onchocerciasis Vectors in Guatemala. 
Guatemala-Japan Conference on Onchocerciasis 
Research and Control， 1981. 1 ， Guatemala. 
2) 光戸 勇， 上村 清 : マ ダニ 皮膚寄生の 1 例，
第29回 日 本 皮膚科学会北陸地方例会， 1981 . 2 ， 金
沢.
3) 上村 清， 岡沢孝雄， 稲岡 徹， 鈴木 猛 :
グ ア テ マ ラ ， グア チ ピ リ ン渓谷に お け る フゃユ幼虫駆除
剤処理の 剤 型 に 関す る 検討， 第33回 日 本衛生動物学
会大会， 1981 . 4 ， 鹿児島 .
4) 丸 山 由紀子 : チ カ イ エ カ ・ エ ス テ ラ ー ゼ ア イ
ソ ザ イ ム遺伝子の 電気泳動法的解析， 第32回電気泳
動学会春季大会， 1981 . 6 ， 東京.
5) 丸 山 由紀子， 上村 清 : 有機 リ ン剤抵抗性チ
カ イ エ カ の エ ス テ ラ ー ゼ ザ イ モ グ ラ ム ， 第36回 日 本
衛生動物学会西 日 本支部大会， 1981 . 10， 高知.
6) 上村 清， 丸 山 由 紀子， 渡辺 護 : 蚊発生消
長 に及 ぼす 稲作管理の 影響 に つ い て ， 第36回 日 本衛
生動物学会西 日 本支部大会， 1981 . 10， 高知.
7)  上村 清， 児玉博英 : 立 山 の ラ イ チ ョ ウ に 寄
生の コ ク シ ジ ウ ム に つ い て ， 第37回 日 本寄生虫学会
西 日 本大会， 1981. 10， 高知.
8) 吉村裕之， 近藤力王至， 大西義博， 赤尾信明，
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